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El darrer café 
amb la Xargay 
El dia 29 de maig, en qüestió de poques hores, els hereus d'Emí-
lia Xargay van fer destruir els mosaícs amb els quals l'artista havia 
decoratlafaganadecasaseva.al barrigironí de Santa Eugenia. 
El c;ife es va t(i r i iar 
:im;)rg. El ciriifadís Ircii-
cava la nionoconia óe la 
lectura en diagonal ais 
diaris del dia i acompa-
nyava el quotidia gest del 
cate de primera hora del 
niatí al bar La l\ inxa del 
carrer de Santa Eugenia 
de Ter. La cafeteria esta 
sitiiaila davanc per davnnt 
del lu'im. 54 de la iiiatei-
>;a «carretera», i la visió 
deis niosaics que Emilia 
Xargay havia anat íent 
per vestir la fa^'ana de 
ea-sa seva era el p r imer 
despertar ais eolors per 
ais clients d'aquella hora, 
l'er ais veins i ve'ines del 
ve'ínat eLigeniene de la 
KtiLltma, ja res no tor-
narñ n ser imial. Al llaru 
de to ta la j o r n a d a , la 
increikilitat era el seiiti-
m e n t eo inú del cornil 
de is v iana i i t s . Aqiiel l 
i n i p a c t e visual a 
l'abast de t o thon i , 
inipossible d'ubicar 
en el t anca t d 'u i i 
iiiuscu, no niolesta-
va ningú. N o queia; 
i i ienteixen els que 
digLiin el cont rar i . 
N o represeiitnva cip 
perill, tret del que 
els e s p e e u l a d o r s 
iiiimobiliaris havien 
es tud ia t a m b p r e -
m e t l i t a c i ó . 1 n o 
estava catalogat (?), 
ni protegit de l'ava-
rícia {!). La historia 
deis xalets d ' en 
Kafae l M a s ó del 
costat de La Punxa 
es r e p e t e i x : foren 
e n d e r r o c a t s a 
cops de 
pltnua 
a -la t a rdo t f ranquista . 
Absciluta sei isació de 
perplexitat i impotencia 
és el m a r r o d ' a q u e s t 
dnr re r cate . RosuUava 
i n v e r s e m b l a n t q u e la 
bas t ida i n s t aMada en 
qüestió de niinuts a tot 
el vültant Je la casa estii-
di de la Xargay (carrer 
Kemences / carrer Santa 
E u g e n i a ) a m a g u e s la 
vcri table destrossa que 
s'estava coniccent. De res 
no va servir que divenos 
ve'íns traccessin de loca-
liczar algún responsable 
m u n i c i p a l g i ro n í a m b 
capacitat restilutiva. De 
res no va servir que la 
policía municipal acon-
seguís paralitzar «Fobra» 
(la cicconsfnicció, q u e 
dirien els aprenents de 
crí t ics d ' a r t ) diu 'ant 
una hora , a la tarda. 
D e res n o va servi r 
q u e els mi t j ans de 
c o m ú n i cae ió escri ts 
fossin alertáis. Res no 
va s e r v i r de res! El 
trencadis de LEmilia 
Xargay ún icament lia 
sobreviscut cinc meses 
a la d e s a p a r i e i ó de 
l 'autora . Q u i n a ver-
gonya! (o quina taita 
de p r e v i s i ó la de 
TEmília en no crear-lo 
al l íarn Vell!). 
I Io ta la i n t o r m a c i ó 
detallada sobre el luc-
t u ó s fet , a ix í c o m 
totes les referc^ncies que 
hi ha a I n t e r n e t sobre 
T E m í l i a X a r g a y i les 
mc's recents al vo l tan t 
lie la irreparable pc-rdua 
q u e r e p r e s e n t a pe r al 
p a t r i m o n i de l ' a r t la 
destrossa del t rencadís 
de la seva casa es tudi , 
les trobareu en el pcr ió-
dic electrónic lil Ditiioni 
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